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FARUK  N A F İZ 'İ KAYBETTİK
«Hecenin Beş Şairi»nde)o hayat­
ta kalan sonuncusu da geçen ay 
vefat etti. Faruk Nafiz Çamlıb&l, is- , 
kenderun seferi yapan Samsun', ge ­
m isiyle geziye çıkmıştı. 8 Kasım ’sa. 
bahı, gem i Kaş lim anından ayrıl­
dıktan kısa bir süre sonra hayata 
veda eden Şa ir’in ölüm  sebebi kalp 
yetersizliği olarak bildirilmiştir.
zum tiyatro eserleri kaleme almış. 
Y ıld ız Yağm uru adında bir de ro­
man yazmıştır. M illi Eğitim Bakan­
lığı «1000 Temel Eser» serisinde 
Şa ir 'in  «Han Duvarları» adlı bir 
şiir kitabı yayınlanm ıştır.
Çam lıbel'e  A llah ’tan rahmet, 
ailesine ve yakın larına başsağlığı 
dileriz.
Bir gazetede, Çam lıbel’in ya ­
rım kalan son şiirinin bu lunduğu 
haber verilerek aşağıdaki kıt'a ya ­
yınlanm ıştır :
Sarıyor ruhumu körfez gibi munis
yüzler,
Daha müşfik çıkryor karsıma 
gurbette vatan, 
Gözüm ayrılsa da gönlüm kalıyor 
Fethiye’de
Elbet birleştirir bizi bir gün Yaratan.
{Son m ısrada vezin bozu lduğu  için, 
şiirin, adı geçen gazeteye yanlış ve ­
rildiği anlaşılıyor. Bu m ısraın «Yine 
birleştirir elbet bizi bir gü n  Yara­
tan» şeklinde olması muhtemeldir.)
1898 yılında İstanbul’da doğan 
Faruk Nafiz Çamlıbel, Bakırköy ida- 
d i’sini bitirdikten sonra, bir süre 
Tıp Fakültesi'ne devam  etmiştir. 
Fakülteyi bıraktıktan sonra, kend isi­
ne meslek olarak öğretm enliği se­
çen Şair, Kayseri, Ankara  ve İstan­
bu l'd ak i çeşitli okullarda hocalık 
yapmıştır. 1946 - 1960 yılları ara­
sında Demokrat Parti’n in İstanbul 
M illetvekilliğ inde bulunan Çamlıbel, 
27  M a y ıs  1960 ihtilalinde tutukla­
narak Yassıada’ya götürülm üş; bu ­
rada yapılan yargılam a sonunda 
beraat ederek Eylül 1961 de ser­
best bırakılmıştır.
Çam lıbel şiirlerini : Bir ö m ü r 
Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Z in­
dan Duvarları, Şarkın  Sultanları, 
G önü lden  Gönüle, Dinle Neyden, 
Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, 
Akarsu, Tatlı Sert, Akıncı Türküleri, 
Heyecan ve Sükûn, adlı kitaplarda 
toplamış; Akın, özyurt, Canavar, 
Kahraman, Yayla Kartalı adlı man-
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